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Cinnost Ustavu jazykových a kulturnı́ch studiı́ na Fakultě regionálnı́ho rozvojea mezinárodnı́ch studiı́ (FRRMS) Mendelovy univerzity (MENDELU) v Brně nava-zuje na dlouhou historii výuky cizı́ch jazyků na této univerzitě. Již v 50. letechminulého stoletı́ byla na tehdejšı́ Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě(MZLU) založena Katedra jazyků, jejı́mž hlavnı́m poslánı́m v té době byla výu-ka ruského jazyka. V 90. letech 20. stoletı́ byla Katedra jazyků přejmenována naUstav jazyků a v této době také začalo docházet k postupnému rozvoji ústavua zásadnı́mu rozšı́řenı́ nabı́dky vyučovaných jazyků. Jazykový ústav byl na Men-delově univerzitě až do roku 2008 součástı́ Lesnické a dřevařské fakulty. V tomtoroce došlo k založenı́ Ustavu jazykových a kulturnı́ch studiı́ tak, jak ho známednes v rámci nově vzniklé Fakulty regionálnı́ho rozvoje a mezinárodnı́ch studiı́.Poslánı́m vyučujı́cı́ch na tomto ústavu nebyla „jen“ výuka cizı́ch jazyků, ale taképřeklady a tlumočenı́ pro ostatnı́ ústavy nebo vedenı́ bakalářských a magister-ských diplomových pracı́. Ustav v průběhu své existence nabı́zel kromě tradičnı́chjazyků také volitelné kurzy např. arabštiny, čı́nštiny nebo hebrejštiny.V současnosti je Ustav jazykových a kulturnı́ch studiı́ (UJKS) jednı́m z šesti ústavůna FRRMS a zajišťuje výuku cizı́ch jazyků nejen na své domovské fakultě, ale takéna Agronomické fakultě, Zahradnické fakultě a Institutu celoživotnı́ho vzdělávánı́MENDELU. Zaměřuje se na výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny.Ve výuce angličtiny se počı́tá s předchozı́mi znalostmi studentů ze střednı́ školy,pokročilost nabı́zených kurzů tedy odpovı́dá úrovnı́m B1 až C1 podle Evropskéhoreferenčnı́ho rámce pro jazyky.Studenti Fakulty regionálnı́ho rozvoje a mezinárodnı́ch studiı́ si kromě angličtinyv závislosti na svém studijnı́m programu zapisujı́ buď povinně nebo volitelně dalšı́cizı́ jazyk – němčinu, španělštinu nebo francouzštinu. Kurzy těchto jazyků jsou na-bı́zeny i na začátečnické úrovni. Vzhledem k velkému počtu studentů v anglickýchstudijnı́ch programech, ve kterých je též povinnost splnit minimálně dva semestrycizı́ho jazyka, jsou francouzština a španělština vyučovány také v anglickém jazyce.Studenti Agronomické fakulty a Zahradnické fakulty majı́ možnost upevnit svéstředoškolské znalosti angličtiny nebo němčiny v kurzech obecného jazyka a ná-sledně si povinně zapisujı́ cizı́ jazyky pro speci ické účely. Volı́ si zaměřenı́, kteréodpovı́dá jejich studijnı́mu programu. Jedná se např. o studenty zemědělského in-ženýrstvı́, agroekologie, zootechniky, ale také např. vinohradnictvı́ a vinařstvı́ nebo
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Obr. 1: Budova Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, ve které sídlí Ústav jazykových a kulturních
studií
krajinářské architektury. Pro Agronomickou fakultu zajišťuje UJKS také zkouškuz anglického jazyka v rámci doktorského studia.Ustav jazykových a kulturnı́ch studiı́ nenabı́zı́ pouze klasické kurzy obecného a od-borného jazyka, ale v nabı́dce ústavu jsou i specializované předměty zacı́lené naakademické psanı́ v angličtině, prezentačnı́ dovednosti v angličtině, a dalšı́ před-měty zaměřené na jazykovědná a kulturnı́ studia, nabı́zené na FRRMS jako povin-ně volitelné předměty. Tyto kurzy jsou vyučovány buď v češtině nebo angličtiněa jako přı́klady lze uvést předměty Rozvojová antropologie nebo Jazyky v Evrop-ské unii.Ve své vědeckovýzkumné a publikačnı́ činnosti se UJKS zaměřuje na tři hlavnı́ ob-lasti – kulturnı́ studia, aplikovanou lingvistiku a didaktiku cizı́ch jazyků. V oblastikulturnı́ch studiı́ se ústav zaměřuje předevšı́m na mezinárodnı́ rozdı́ly v komunit-nı́ léčbě drogových závislostı́ a možnosti využitı́ tradičnı́ amazonské medicı́ny přiřešenı́ této zdravotnı́ problematiky. Dále se pracovnı́ci v rámci kulturnı́ch studiı́věnujı́ problematice vzdělávánı́ znevýhodněných skupin obyvatelstva z Peru, Ekvá-doru, Kolumbie a Brazı́lie v oblasti cestovnı́ho ruchu. Zkoumány jsou předevšı́mformy turistických aktivit a jejich dopady na mı́stnı́ obyvatele.
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S tı́mto odborným zaměřenı́m souvisı́ i angažovanost ústavu v rámci konsorciaUnited for the Development of the Amazon (UNIDA). Jedná se o multioborovouplatformu univerzit, neziskových organizacı́ a soukromých irem, které společněusilujı́ o udržitelný rozvoj Amazonie. Konsorcium vzniklo v červnu 2019 na zá-kladě společných vědeckých, a předevšı́m vzdělávacı́ch cı́lů, kontaktů a zkušenostı́všech zúčastněných organizacı́. Koordinaci konsorcia převzala Mendelova univer-zita v Brně s tı́m, že prvotnı́ impulz dala nezisková organizace Forest.ink, z. s.,která působı́ v ekvádorské Amazonii. V této oblasti členové této organizace spoluse zahraničnı́mi partnery dokázali vytvořit unikátnı́ přı́rodnı́ rezervaci El Paraı́soo rozloze 89 000 hektarů, která je vzorem pro práci v dalšı́ch regionech, kdekonsorcium působı́, tj. Peru, Kolumbie, Bolıv́ie a Brazı́lie.
Obr. 2: Týden pro Amazonii na FRRMS spoluorganizovaný pracovníky ÚJKS ve spolupráci s konsorciem UNIDAV oblasti aplikované lingvistiky se pracovnı́ci ústavu soustředı́ na analýzu odbor-ného diskursu souvisejı́cı́ho se zaměřenı́m FRRMS, konkrétně politického a korpo-rátnı́ho diskursu, věnujı́ se ale i různým tématům týkajı́cı́m se jazykové politiky,a to předevšı́m v kontextu Evropské unie.Pokud jde o oblast metodiky cizı́ch jazyků, pracovnı́ci ústavu se soustředı́ natzv. „practitioner research“, který vycházı́ z praxe a vede ke zlepšovánı́ kvality vý-uky cizı́ch jazyků. Výzkum je zaměřen jak na výuku (teaching), tedy tvorbu sylabua materiálů, tak na učenı́ samotné (learning), tedy na strategie využıv́ané studenty
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při studiu, testovánı́ atd. Zvláštnı́ důraz je kladen předevšı́m na výzkum v oblastiautonomie vysokoškolských studentů při studiu cizı́ch jazyků.Kromě pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti se také většina pracovnı́ků UJKSvěnuje překladatelské činnosti, předevšı́m v rámci spolupráce s kolegy z ostatnı́chústavů FRRMS.
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